








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































私 ########################(委任者氏名) は､ 現在､ 正常な精神状態にあり､ 自らの意思
で私の希望を明らかにするものである｡ 私は､ 私の死亡に際し､ 私の遺体は､
########################(私の指名した第代理人) が決定権を有するものとする｡ そ
して､ この点に関してのみ､ 代理人として指名する｡ 遺体の措置に関するあらゆる決定は
効力力を有するものとする｡










指名引受を受け入れることで､ 代理人およびその承継人は､ 代理人､ 本条項での義務を負




































私は､ この書面を受け取った､ 病院､ 埋葬業者､ 火葬事業者､ コロンバリウム､ 葬儀ディ













遺体措置に関する宣誓書 ( !"#"$!"!!"#"$ %!#)
私 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(宣誓者氏名) は､ 現在､ 法定年齢を満たしかつ正常な精神状
態にあり､ 遺体措置に関するこれまでの宣誓書､ 遺言､ 代理人の指定および代理権は全て

































がある｡ 一定の状況での合理性とは､ 生前の葬儀・埋葬・火葬プランや､ 宣誓者の不
動産の状況､ 家族の慣習､ 文化的な慣習､ 宣誓者の宗教・信仰､ 宣誓者の債権者､ 宣
誓者の経済状況といった要素を考慮することである｡ か
私は､ 書面においてこの宣誓をいつでも修正もしくは取り消すことができる｡ 私は､ この
宣誓書を受けとった者がこれに従って行動することができることに同意する｡ この宣誓の
取消は､ この者が私の取消を知るまで､ 有効ではない｡ 私の財産は､ この宣誓書を信頼し
て行動する第三者に対して生ずる費用を補填するものとする｡
私はこの宣誓書を私の自由かつ自発的な意思として作成した｡ 日付
(氏名) 
(任意) 公証事項
住所
宣誓者は､ 私の面前で､ ○年○月○日に宣誓したことを認める｡
私の公証機関：
公証人 (印) 
76
資料－
死後事務委任契約についての一考察 (石堂)77
資料－
78
資料－
死後事務委任契約についての一考察 (石堂)79
資料－
80
資料－
死後事務委任契約についての一考察 (石堂)81
資料－
82
資料－
死後事務委任契約についての一考察 (石堂)83
資料－
